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Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. 
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Nabi kita Muhammad SAW, yang telah memperjuangkan dan mempertaruhkan 
nyawanya demi menegakkan hidup dibawah naungan kasih sayang  Allah SWT 
melalui Islam. Sehingga dapat kita menikmati indahnya hidup dibawah naungan 
agama Allah SWT, semoga kita tetap  istiqomah dalam menjalankan nilai-nilai ajaran 
Islam. Aamiin. 
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Dr. Tobroni, M.Si yang menjadi kebanggaan tersendiri bagi kami adanya guru 
besar di Fakultas Agama Islam. 
3. Ketua Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam Universitas 
Muhammadiyah Malang, Dr. Umiarso, M.Pd.I beserta staf Prodi yang selalu 
tabah melayani kami.  
4. Dosen pembimbing I, Dr. Romelah, M.Ag dan dosen pembimbing II, Drs. HN. 
Taufiq, M.Ag. Terima kasih atas kesabaran, perhatian, motivasi, bimbingan, dan 
arahan kepada kami. 
5. Kepada seluruh Dosen Pendidikan Agama Islam yang selalu senantiasa 
memberikan ilmu dan pengetahuan. 
6. Kepala sekolah, guru, pegawai dan siswa MTs Muhammadiyah 1 Malang yang 
telah berkenan mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian 
7. Teman-teman seperjuangan FAI khususnya Tarbiyah 2013 yang telah berjuang 
selama kuliah dan merubah hidupku menjadi lebih baik 
8. Teman seperjuang dalam mengerjakan skripsi saudara Abdul Jamil Sarabiti,  
M. Ali Ilyas , M. Takiudin Akrom, Abdul Haris dan saudari Binti Naimatul Izzah, 
Nafifah dan Liana Eriyono Putri, yang telah membantu penulis dalam proses 
pengerjaan skripsi  
9. Teman-teman seperjuangan yang ada di kos Heriyansyah, Abdul Haris Munandar, 
Udin Fahrudin, Ridwan, Ysril Ananta Ramadhoan, Ahnan, M. Imadudin 
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(KBMK)-Malang, yang telah memberikan ruang untuk bertukar piker tentang 
membangun daerah tercinta. 
Semua pihak yang tidak kuasa penulis sebutkan satu persatu yang turut berpartisipasi 
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